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STATE O F M.O.INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
ALIEN REGISTRATION 
··· ···· ··· ...... ..J. lexter· ········· ······· · ·· , Maine 
Date · ·J une- ·26·:,- ·· ·1 940· .... . ····· ···· .. .. ·· .... .. 
Name ...... .. ....... L inda··A:nn··Mc.~ t ·:tr e .... .. ...... .............. ................. ....... ..... · · ·· · ······ ............ ..... ... ·· ·· ·· .. .. ····· ··· 
Street Address .. 9 .. liigh ··Str·eet· .... .... .. ... ... .... .. . ... ... .... .. ....... ....... ·· ·· ... .. .... · ·· ·· ··· ········ · ...... .. ... ..... ........... . ·· ····· 
City or Town ... ... .. . ..... Dext·er;···Ma-ine······ ... ..... ........ ... .............. ........ .. .. ··· ···· ···· ·· ··············· ······· ·· · ····· ···· ·········· ······· 
How long in United States .... .3.6 . yea r s. .. ...... ... ................... .. ... ....... .... How long in Maine ......... Bame ...... ........ . 
Born in ........ C\llllb.erland .. ¥.ills., .. . Queb.ec , ... C.ane.da ....... ........... .Date of birth ... . No-v ..... 27. .., .. 1898 ...... ...... . 
If m arried, how m any children .no.t mar.ried .. .(.div.or.oed) ........ O ccupation .. . Bea.u.ty .. C.ul tur.e ...... ... . 
Name of em ployer ............ sell'·· .. . 
(Present or last) 
Address of employer ....... - ...... .... ........ ..... .... ... ..... .... ..... ........... ..... ..... .... .... ...... .. ......... .... ... ... .... .......... .......... .. .... ... .. . . 
English ..... ... .. ... ..... . .............. .... Speak ... Y,es ...... ... .... ..... ...... .. Read .. ...... .Yes .... ...... .. .... Write ... ..... Y.@s ...... .... ....... . 
Other languages .. .... ....... None .... .. ....... ..... ........ .. ............ ........... ........... .. ......... .... ... ........ .. ... ... ........ ... .... ........ ........ ... ... . . 
H ave you made application for citizensh ip? .... ..... . . Ye,s • ... June .. . 26.,. .. l .940 • .... ......... ...... ...... ....... ... ... .............. . 
Have you ever had military servi ce? ................. .. . No . ... .. ....... .. .. ............ .............. ..... .. ..... ...... ........ .. .. .. .. .. .... ....... .... ..... .. . 
If so, where? ...... ...... . ......... ....... ......... ···"' ...... .. ......... ... ... ... When? .. ........... ....... . '!'! .. . . . . ... . . . ............. . .. .. .. .. . ..... . .. .. .. ..... . 
Signoturc~~.Aa~ 
Witness .... ~ .. . (Yb._ .... ~ .. .... .... . 
UI 8 ,9 0 
-L.. W . O 'CONNOR 
T OWN MANAG E R 
Wofutt of ~ exter, ~ ainr 
I N C O R PORA TED 181 6 
July 10, 1940. 
'J.'he Adjutant General 'a Office 
Augusta, Maine 
Dear Sir: 
In the matter of registering Linda Ann McIntire 
I find that her registration was i n mi sapprehension of t he 
law • 
In registering she was governed by the date of 
Septeml:er 21, 1922 whereas, according to the Code of Laws 
01· tne United States, Naturalizati on of Women t36B, as 1 
understand it 1 if she married a c i tizen before May 21, 1934 
sbe is a citizen. In t his women's case s he was married in 
1924 and not divorced until after 1934~ 
correct? 
LWOC / ES 
Will you kindly advise me if t hj s 6p1n1on i s 
If so, will you destroy this registration blank? 
-
,, 1U[ t 11940 
L. w. o•Connor 
'l'own Manager 
... . . ...... 
L. w. O'Connor, 
Town !, .nager, 
Dexter, !ida.lne. 
Vear Sir; 
July 11, 1940. · 
Since Sept. 22, 1922 marria~• 
atfect~d the c1t1zensh1p of a wire. 
In t he rtc i nt lt"'e case \Ve believe that 
the re rr lstration a s an al i en ls ent~rely proper 
becauoe of t l·o fac t tbat t h is ·von an was bor n · 
in Cnnada. Under t hose c i rcumatancea we are re-
tai n i ng the rec 1strnt1on in our fi loo. 
', 
Yours very truly, 
Clyde w. Metcalf, 
Capt .-rnf. ~fe. flY. '1 . 
Intelligence Section 
